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（“Prayer the Churches banquet, Angels age”）と始まり、そのあと続けてハーバー
トが瞑想で得た様々なイメージが列挙され、最後に「心にそれと悟られたもの」
（“something understood”）という語句で全体が統括される3）。27箇ほどのイメージ
のひとつに、「極楽鳥」（“the bird of Paradise”）がある。大航海時代ヨーロッパでは、
次々と新奇な動植物やその逸話が新世界から報告され人々の心を魅了したが、極楽
鳥もそのひとつであった。またこの詩には、海の深さを量る「測鉛」（“plummet”）、
航海の途中夜空を見上げ観察される「乳白の銀河」（“The milkie way”） それに東イ


































. . . prayer, which if it be necessary even in temporal things, how much more 
in things of another world, where the well is deep, and we have nothing of 









薬種商トメ・ピレス（Tome Pires, c. 1466- c. 1524）は香辛料を求め1512年から
1515年までマラッカに滞在し、その間の見聞を基に、紅海から中国までを扱う『東






























































化や宗教に興味を抱き記した。聖職者ホセ・デ・アコスタ（Joseph of Acosta, 1540-























に書き留め、旅行記三部作のひとつ『東方案内記』（Discours of Voyages into the 












. . . in these Ilands onlie is found the bird, which the Portingales call passaros 
de Sol, that is fowl of the Sunne, the Italians call it Manu codiatas, the 
Latinists, Paradiseas, by us called Paradice birdes for the beauty of their 
feathers which passe al other birds: these birds are never seen alive, but 
being dead they are found upon the Iland: they flie, as it is said, alwaies into 
the Sunne, and keepe themselves continually in the ayre, without lighting on 
the erath, for they have neither feet nor wings, but onely head and body, and 
most part tayle as appeareth by the birdes that are brought from thence into 









1600年12月31日、イギリスに（俗称）東インド会社（the Governor and Company 
of Merchants of London trading into the East Indies）が設立される。第一回目の
東インドへの航海で、アフリカ経由でモルッカ諸島に寄港するも、やはり極楽鳥に
出会うことがなかったらしい。探検・旅行記の編者リチャード・ハクルートの後継






















Prayer is well said to be the speech of angels: in fact, nothing among the 


























世のスコラ学者アルベルトゥス・マグヌス（Albertus Magnus [Saint Albert the 
Great], 1193-1280）によると、極楽鳥の鳴き声を聞く者は信仰心を呼び起こし楽園・
天国に誘われるかの如きであるという。
AVES PARADISI (Birds of Paradise) were so named by the Egyptians who 
were impressed by the brilliance of their plumage. These birds, which are 
comparable to geese in size, set up a mournful cry when they are trapped, 
and never cease until they perish or obtain their freedom. But, in the free 
state they sing a song so melodious it enthralls the heart of every hearer. 
They live along the Nile River which is reputed to flow from Paradise.
    In the same region there is another species called “birds of paradise” ; these 
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are tawny in color and about as large as jackdaws. Apparently, they are given 
the name simply because nothing was known about their site of origin nor 
the route by which they arrived in the region, for they are a migratory species 











マグヌスと同じドミニコ会派の修道僧ボーヴェのヴァンサン（Vincent of Beauvais 
[Vincentius Bellovacensis], c. 1190-1264）も中世最大の百科全書『大きな鏡』に収
録された一冊『自然の鏡』（Speculum naturale）で、極楽鳥を描写する際ほぼ同じ
説明をする。ヴァンサンは引用の出典としてカンタンプレのトマス（Thomas of 


















In Ethiopia and East India from whence our authors haue fetcht their 
descriptions, they are called Manucodiatae, that is in our language, The Birds 
of God, bycausse they see them till they fall vpon the earth, and doe belieue 
that they come from heauen, for neuer man founde any originall place of 
their generation. And moreouer bycause of the rare elegancie and colour of 
their feathers which no other fowle or earthlie Creature can equalize or 
paralell, they are therefore called Birdes of Paradice. . . they liue in the 
Paradise which Adam lost, alway aboue in the ayer, and are susteyned with 














前作『動物誌』（The Historie of Foure-Footed Beastes, 1607）や『爬行動物［爬虫
類・両棲類］誌』（The Historie of Serpents, 1608）と同様、神の御業により出来し
た多種多様な鳥類を描くだけではなく、その鳥が聖書の解釈にどのように役立つか、
つまりエンブレムを説く。極楽鳥には、ふたつのエンブレムがあるとする。ひとつは、
「［罪の］重みがなければ上へ」（“Sine pondere sursum”） もうひとつは、「魂が［天の］




birdes of paradise, living alway aloft in the aer till they die, are Emblemes of men 
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